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 روند پراکنص و تنوع سیست دینوفلاژله ها در رسوبات خلیج گواتر
 (ضمال ضرق دریای عمان)  
 
 ، آیدا رئیسی*گیلان عطاران فریمان
 
  moc.liamg@naratta.nalig*
 
 ایدر ستیچابهار ، گزوه س ییایو علوم در یدانوریدانطگاه در
 
 1334 ضهزیور: تاریخ پذیزش                                       3334 مهز تاریخ دریافت:
 
 چکیده
 اس تَلید سیست کزدُ ٍ هحیطی سیست ًاهساػد شزایط تحت ّویٌطَر ٍ جٌسی هثل تَلید تسیاری اس دیٌَفلاژلِ ّا در چزخِ
تستز تِ ًشیي هی شًَد.  ارسیاتی تٌَع ٍ پزاکٌش سیست دیٌَ فلاژلِ ّا در هطالؼات  سیست هحیطی  تاترسَ در آب ستَى
تسیار هْن است، سیزا سیستْا در تستز دریا هاًٌد تذری ّستٌد کِ هی تَاًٌد تا شکَفا شدى سثة ایجاد کشٌد سزخ شًَد. ایي 
توا ًوًَوِ  2331ای هَجَد در رسَتات خلیج گوَاتز در سوا  تحقیق تِ هٌظَر پزاکٌش ٍ تؼییي تٌَع سیست دیٌَفلاژلِ ّ
هتز هزتغ  0/522ایستگاُ اًجام پذیزفت. ًوًَِ تزداری تا استفادُ اس گزب اکوي تا سطح جوغ کٌٌدگی   5تزداری اس رسَتات 
ِ در حد  گًَِ هتؼلق ًوًَ11تا سِ تکزار در ّز ایستگاُ در دٍ فصل قثل ٍ تؼد اس هاًسَى اًجام شد. در کل ًوًَِ تزداری ّا 
 جٌس سیست دیٌَفلاژلِ توزای اٍلویي توار اسخلویج گَاتزشٌاسوایی گزدیود.  تیشوتزیي دراود فزاٍاًوی  را جوٌس  3تِ
%) تِ خَد اختصاص دادًد. ًتایج ًشواى داد کوِ 1(  muinidokibagyZ%) ٍ کوتزیي را جٌس 25(   muinidirepotorP
 تؼد اس هاًسَى کاّش پیدا کزدُ است.2/10قثل اس هاًسَى تِ  2/22هیاًگیي تٌَع سیست دیٌَ فلاژلِ ّا اس  
 
 
 
 
 
 
 
 
 گواتر جیمانسون، خل نوفلاژله،ید ستیتنوع، پراکنش، س : لغات کلیدی
 
 وًیسىذٌ مسئًل*
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 مقدمه
 آتی هحیظ دس غزایی ی صًجیشُ اػاع فیتَپلاًىتَى ّا
 اتظسٍ ٍ ّا ٍاوٌؾ. ّؼتٌذ اٍلیِ وٌٌذگاى تَلیذ اص ٍ  تَدُ
 دس هَثشی ًمؾ ؿٌاختی، صیؼت فیضیىَ ؿیویایی ٍ
  ؿاهل پلاًىتًَی اجتواع تؼلاٍُ داسد پلاًىتًَی تَلیذات
 ػَاهل تاثیش تحت ًیض فشاٍاًی ٍ  تٌَع,  پشاوٌذگی, تشویة
 ًضدیه .  تاوٌَى)9002  ,ahpatsuM( ّؼتٌذ ؿذُ روش
. اػت ؿذُ گضاسؽ دسیایی دیٌَفلاطلِ ی گًَِ 0002 تِ
ّؼتٌذ  ػیؼت تَلیذ تِ لادس آًْا اص دسكذ 01 ِت ًضدیه
 ضخین آًْا ػلَلی دیَاسُ هحیغی ًاهؼاػذ ؿشایظ وِ دس
 وف سػَتات دس فیضیَلَطیه ّای فؼالیت واّؾ تا ٍ ؿذُ
 عَلاًی ّای هذت تشای ٍ دادُ ػیؼت تـىیل ٍ ًـؼتِ
 rosertnoM ;4891 ,nosrednA ) هاًٌذ هی تالی صًذُ
سُ ػلَلی ػیؼت دس تشاتش ).  دیَا6002 siweL dna
هی ػَاهل فیضیىی، ؿیویایی ٍ تخشیة فیضیَلَطیىی هماٍم 
 هٌاػة ؿشایظ . دس ),.la te emosneF 3991( تاؿذ
  ؿٌاٍسپلاًىتًَی ػلَلْای كَست تِ  صدُ جَاًِ ّا ،ػیؼت
 .   گیشًذ هی لشاس آب ػتَى ٍدس دسآهذُ
دسیای ػواى دس جٌَب ایشاى ٍ دس هحذٍدُ آب ّای     
اػتاى ّای ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى ٍ ّشهضگاى ٍالغ ؿذُ، اص 
جٌَب تِ الیاًَع ٌّذ هشتثظ تَدُ، تحت تاثیش جشیاًات 
) اص noosnoMدسیایی اػت. ٍصؽ تادّای هَػوی (
ٍیظگی ّای تاسص هٌغمِ اػت وِ تاثیش ػوذُ ای تش 
(اكغشی  خلَكیات هحیغی ٍ اوَلَطیه دسیای ػواى داسد
 514/49لیج گَاتش  تا هؼاحت  ).  خ9831ٍ ّوىاساى ،
ویلَهتش هشتغ دس هٌتْی الیِ  ؿشلی ػَاحل اػتاى 
ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى  لشاس گشفتِ وِ تخـی اص تالاب تیي 
الوللی ٍ هٌغمِ حفاظت ؿذُ گاًذٍ تِ ؿواسهی آیذ ٍ 
اسصؽ ّای اوَلَطیه هٌحلش تِ فشدی داسد (داًِ واس، 
 ایشاًی هٌغمِ دس اًذوی تؼیاس هغالؼات هتاػفاًِ ). 5831
 پلاًىتًَْا فیتَ ػیؼت ؿٌاػایی خلَف دس ػواى دسیای
 تشای  )7002( namiraF-narattA اػت. گشفتِ كَست
 اص ػیؼت دیٌَفلاطلِ ؿٌاػایی ٍ تشسػی تِ  تاس اٍلیي
 ػپغ وـت آًْا دس ؿشایظ آصهایـگاّی ٍ ایجاد عشیك
 اص هحذٍدی هٌاعك دس ػویت آًْا ٍ هَلىَلی ؿٌاػایی
گًَِ  04پشداخت،  ٍ دس ایي هغالؼِ  ػواى دسیای ػَاحل
دٍگًَِ جذیذ  .ػیؼت دیٌَفلاطلِ سا اص هٌغمِ هؼشفی ًوَد
 ٍ  siralugerri alleisppircSّایتِ ًام
 -narattA تَػظ  emrofizepart muinidonmyG
ٍ   namiraF-narattAٍ   hcloB dna namiraF
اسی گشدیذ. ّای ایشاى ًاهگزاص آب 7002ّوىاساى دس ػال 
   1102ّوىاساى دس ػال  ٍ  namiraF-narattA
هغالؼات گؼتشدُ تش ٍ اختلاكی تشسٍی استثاط هشحلِ 
ػیؼت ٍ هتحشن پشٍتَپشیذیٌیَم اًجام دادًذ ٍ هشفَلَطی 
آًْا سا دس ّش دٍ هشحلِ ػیؼت ٍ هتحشن تشسػی وشدًذ.  
اص ػَاحل  aediohcort alleisppircSّوچٌیي گًَِ 
شاى ؿٌاػایی ٍ ػاختاس كفحات ٍ فیلَطًی جٌَب ؿشق ای
ایي گًَِ اص ایشاى تشسػی گشدیذ، ایي گًَِ هی تَاًذ ػثة 
-narattA ) ؿىَفایی هضش دس آب ّای ػاحلی ؿَد
 ػاحلی ًماط دیگش دس  .2102 ,hcloB dna namiraF(
 ّاػیؼت تٌَع ٍ پشاوٌؾ سٍی تش صیادی هغالؼات دًیا
 )8002( azuoS  هثال ػٌَاى تِ .اػت گشفتِ كَست
 دس سا دیٌَفلاطلِ ػیؼت صیؼتی تٌَع ٍ فشاٍاًی پشاوٌؾ،
 ػیؼت گًَِ 42 تشسػی ایي دس وِ وشد تشسػی ؿیلی
  ٍ nidyAتَدًذ.  جذیذ آًْا وًَِ 4 وِ ثثت ّا دایٌَفلاطلِ
 دیٌَفلاطلِ سا  ػیؼت پشاوٌؾ 4102دس ػال  razU
 اىًـ وشدًذ وِ ًتایج آًْا  تشسػی اطُ دسیای دسسػَتات
حضَس  ّا ایؼتگاُ ّوِ دس ػوی ّای گًَِ ػیؼتْای داد
 ّای ایؼتگاُ دس ػیؼتْا هحتَیات ٍ ؿىل ، اًذاصُ ٍ داسًذ
 hsidagaJ هغالؼاتی وِ  عی. اًذ هـاتِ ّن تا هتفاٍت
 غشتی جٌَب ػَاحل دس ّا ػیؼت فشاٍاًی سٍی تش )3102(
، muinidirepotorP جٌغ 5اص گًَِ 42 داد،  اًجام ٌّذ
ٍ  uinidolugniL ،xaluaynoG، muinidokibagyZ
 آًْا فشاٍاًی تیـتشیي ؿٌاػایی ًوَد ،وِ سا muinidoryG
 تؼْیلات ػیؼت گشدیذ. تَلیذ ثثت سیض داًِ سػَتات دس
 فشاّن هی ًوایذ وِ  سا گًَِ تؼییي پشاوٌؾ جْت لاصم
 حول جذیذ ّای هىاى تِ دیگش ػَاهل یا  ّا جشیاى تَػظ
 هحیظ  دس اجتواػات تـىیل تتزس جْ تؼٌَاى ٍ ؿذُ
 لثلا ٍجَد ًذاؿتٌذ  تىَیي هی یاتٌذ وِ ّایی
 گًَِ ػیؼت تشسػی اص وِ ًتایجی  ).4891 ,nosrednA(
تَلیذ وٌٌذگاى اٍلیِ  ػٌَاى تِ فیتَپلاًىتَى هختلف ّای
 یه تش حاون هحیغی صیؼت ؿشایظ آیذ هی تذػت
 ;1102 ,.la te nidyA( دّذ هی ًـاى سا اوَػیؼتن
سیض  ّای گًَِ تشای .)1102 iceraniM dna akoustaM
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 ٍیظُ هحیغی صیؼت اّویت اص ػیؼت تَلیذ تَاًایی جلثه
آًْا،  تمای ی وٌٌذُ تضویي وِ اػت صیشا تشخَسداس ای
 آًْا تشای سا پلاًىتًَی ؿىَفایی ّوچٌیي ٍ پشاوٌؾ
 ی وٌٌذُ تىویل هیتَاًذ ػیؼت هغالؼِ .هی ًوایذ تؼْیل
تاؿذ  آب ػتَى ّای پلاًىتَى اص آهذُ تذػت اعلاػات
 ). )3891 ,elaD
دس  ّادیٌَفلاطلِ ػیؼت ٍتٌَع دس ایي هغالؼِ ؿٌاػایی
 تشای اٍلیي تاس تشسػی گشدیذ.  گَاتش سػَتات خلیج
 
 مواد و روش ها
هٌغمِ هَسد هغالؼِ آتْای ایشاًی دسیای ػواى ،خلیج گَاتش 
.  دس )1دس هٌتْی الیِ جٌَب ؿشلی چاتْاس هی تاؿذ(ؿىل 
تا ػغح  namkEایي تحمیك ًوًَِ تشداسی  تَػیلِ گشاب 
خلیج  هتش هشتغ اص سػَتات 0/  522همغغ جوغ وٌٌذگی 
ٍ  اٍایل هْش هاُ   گَاتش دس اٍایل خشداد (لثل اص هاًؼَى)
ایؼتگاُ ٍ تا ػِ تىشاس   5دس   2931(تؼذ اص هاًؼَى)  ػال 
ایی هتشی كَست گشفت.  هـخلات جغشافی 2-1اص اػواق 
سٍی ؿٌاٍس تؼییي  SPGّش ایؼتگاُ  تا اػتفادُ اص دػتگاُ 
). دس آصهایـگاُ تش اػاع سٍؽ اسائِ ؿذُ  1گشدیذ(جذٍل 
ّا اًجام جذاػاصی ػیؼت 7002(namiraF-narattAدس (
 آب تا سا سػَب گشم   5گشدیذ. تذیي كَست وِ اتتذا 
 دػتگاُ دس دلیمِ دٍ هذت تِ وشدُ هخلَط همغش
. ّوَطى گشدیذ  )D054-S(هذل  rezianenegomoH
 521 ٍ هیىشٍى 52 اله اص تشتیة تِ سا سػَتات ػپغ
 همذاسی تا سا هاًذُ تالی سػَب هیضاى ٍ دادُ ػثَس هیىشٍى
هٌتمل ٍ ػیؼت ّای دیٌَفلاطلِ  دیؾ پتشی تِ همغش آب
هَسد ؿٌاػایی  001STّا تَػظ هیىشٍػىَج ًَسی هذل 
ّا تش اػاع ٌاػایی ػیؼتؿ ٍ تؼییي فشاٍاًی لشاس گشفتٌذ. 
 ;7002 ,namiraF -narattA  هٌاتغ  هتؼذدی اص جولِ
 ,.la te ecyoJ ;2102 ,. la te namiraF-narattA
دس  ;7002,.la te remerC ;2102 ,.la te uiL , ;5002
ٍ تا  SSPSًتایج حاكلِ تَػظ تشًاهِ حذ گًَِ اًجام ؿذ. 
تحلیل  AVONA((اػتفادُ اص آًالیض ٍاسیاًغ دٍ عشفِ 
ؿذ ٍآصهَى تَوی تشای تؼییي اختلاف هؼٌی داس تیي 
ایؼتگاُ ّا هَسد اػتفادُ لشاس گشفت تشای سػن ًوَداسّا اص 
اػتفادُ گشدیذ. هحاػثِ ؿاخق ّا  lecxEًشم افضاس آهاسی 
تٌَع ٍ غٌای گًَِ ای ٍ ؿاخق یىٌَاختی تا ًشم افضاس 
 تؼییي گشدیذ  ygolodohteM lacigolocEاػتاًذاسد 
اجتْادی ٍ ّوىاساى,  ٍ 1002 ,sberK dna ynneK
 ).7831
 
 : مبرگبلف felagraM  شبخصالف :   
 
 
 
  ؿاخق غٌای هاسگالف  R =  
 تؼذاد گًَِ ّا=  S
 فشاٍاًی توام گًَِ ّا = N
 
 (  secidni ytisreviD(  تىًع یشبخص َب
ّای تٌَع تاصتاب تشویة ٍ ادغام دٍ ؿاخق ؿاخق
 تلَست یه سلن ٍاحذ هی تاؿذ  ssenneveٍ  ssenhciR
 xedni nospmiS ًن الف شبخص غبلجي سيمپس
 ))λ(
ایي ؿاخق تؼٌَاى اٍلیي ؿاخق تٌَع دس تشسػی ّای 
اوَلَطیه هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ اػت وِ تلَست صیش 
 هحاػثِ هی ؿَد :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شبخص تىًع شبوًن : ة
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 شبخص یکىًاختي
تی اص فشهَل هؼشٍف تِ پیلَ تشای هحاػثِ ؿاخق یىٌَاخ
اػتفادُ ؿذ وِ هؼوَل تشیي ؿاخق یىٌَاختی هَسد 
 اػتفادُ تَػظ تَم ؿٌاػاى اػت. 
 
 
 
 ؿاخق یىٌَاختی = 1E
 )S(تؼذاد گًَِ ّا  = 1N
 ؿاخق ًوایی ؿاًَى  0N =
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 99 سبل طي مطبلعٍ مًرد مىطقٍ مًقعيت :1شکل
 جغرافيبیي ایستگبٌ َبی ومًوٍ ثرداری : مشخصبت ي مًقعييت1جذيل 
عمق  مکبن ایستگبٌ ایستگبٌ
 (متر)آة
 طًل شرقي عرض شمبلي
  1ایؼتگاُ 
 2ایؼتگاُ 
 3ایؼتگاُ 
 4ایؼتگاُ 
 5ایؼتگاُ 
 اًتْای  خلیج
 هیاًِ خلیج
 هیاًِ خلیج
 ًضدیه دّاًِ
 دّاًِ خلیج
 1/8
 1/5
 1/7
 1/4
 1/1
 52º  01´  2051ʺ
 52º  01´  9013ʺ
 52º  01´  2024ʺ
  52º 01´  2054ʺ
 52º  01´  1041ʺ
 16º  92´  7092ʺ
 16º  92´  9013ʺ
 16º  92´  7003ʺ
 16º  92´  8072ʺ
 16º  92´  8092ʺ
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جیاتن 
 اؼوج شضاح یػسشت سد16  سد ًَِوً ِػ ًَِگ ذح سد ًَِوً
 ِت كلؼته ِو غٌج ذح9  ییاػاٌؿ دسَه ،ذًدَت غٌج
 ٍ ذٌتفشگ ساشل2 ؿاً تؼیػ .ذیدشگ ییاػاٌؿ نّ ِتخاٌ
 ًَِوً للف ٍد سد ُذؿ ییاػاٌؿ یاّ ًَِگ ٍ یثؼً یًاٍاشف
 لٍذج سد )ىَؼًاه ذؼت ٍ لثل (یساشت2  .تػا ُذؿ ُدسٍآ
ِتػاس  ِػ ِت كلؼته ُذؿ ییاػاٌؿ یاّ تؼیػ 
Gonyaulacales ,Gymnodiniales ٍ Peridiniales 
 يیا سد ُذؿ ییاػاٌؿ یاّ ًَِگ يیشتـیت .ذٌؿات یه
 ِتػاس ِت كلؼته كیمحتPeridiniales  ظمف .ذٌؿات یه
 ِتػاس ِت كلؼته ًَِگ هیGymnodiniales   ییاػاٌؿ
تؼیػ صا یخشت .ذیدشگ لىؿ سد ُذؿ ییاػاٌؿ یاّ2 
،تػا ُذؿ ُدسٍآ 
 
ليذج9ٍلژلاف ًىید یبُتسيس :  رد داذعت( يوايارف ي ٌذش يیبسبىش111 رد رتاًگ جيلخ تبثًسر رد بُوآ )ةًسر مرگ  نًسوبم ذعث ي لجق
1999 
ٍوًگ نًسوبم لجق نًسوبم ذعث ٍتسار 
Alexandrium   afﬁne 22 
 
Gonyaulacales 
Alexandrium  cf.tamarense 8 13 Gonyaulacales 
Cochlodinium cf. polykrikoides 18 
 
Gymnodiniales 
Gonyaulax digitalis 5 5 Gonyaulacales 
Gonuyaulax  spiniper 22 15 Gonyaulacales 
Pentapharsodinium  dalei 24 
 
Gonyaulacales 
Pentapharsodinium  tyrrhenicum 26 
 
Peridiniales 
Pyrodinium bahamense 42 
 
Gonyaulacales 
Spiniferites  bentorii 6 33 Peridiniales 
Scrippsiella  sp1. 26 68 Peridiniales 
Scrippsiella  sp2. 18 32 Peridiniales 
Scrippsiella   lachrymose 18 44 Peridiniales 
Scrippsiella  trochoidea 33 16 Peridiniales 
Protoceratium  reticulatum 10 81 Peridiniales 
Protoperidinium conicoides 
 
112 Peridiniales 
Protoceratium  reticulatum 9 130 Peridiniales 
Protoperidinium oblongum 24 141 Peridiniales 
Protoperidinium  obtusum 
 
74 Peridiniales 
Zygabikodinium  lenticulatum 21 
 
Peridiniales 
Unknown cyst 1 6 
 
- 
Unknown cyst 2 4 
 
- 
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  alleisppircS-c ielad  muinidosrahpatneP-b ;esomyrhcal   alleisppircS-a ) :  ثرخي سيست َبی شىبسبیي شذٌ9شکل 
 ميکريمتر) 11،( مقيبس;  9991در رسًثبت خليج گًاتر در سبل  )aediohcort
 
همایؼِ هیاًگیي  فشاٍاًی ػیؼت دیٌَفلاطلِ دسول ایؼتگاُ 
ًـاى دادُ ؿذُ  3سی دس ؿىلّا دس دٍ دٍسُ ًوًَِ تشدا
اػت تش اػاع ایي ؿىل هیاًگیي فشاٍاًی ّا دسلثل اص 
گشم سػَب ٍ  تؼذ اص هاًؼَى  001ػذد دس  243هاًؼَى 
 .گشم هی تاؿذ 001ػذد دس 467
 
 
مبوسًن در مجمًع ایستگبٌ َبی ومًوٍ ثرداری گرم رسًة) سيست دیىًفلاژلٍ در قجل ي ثعذ از  111: ميبوگيه  فراياوي (تعذاد در 9شکل 
 )9991دررسًثبت خليج گًاتر(
ّا دس عَل دٍسُ ًوًَِ تشداسی دس دسكذ فشاٍاًی جٌغ
اسائِ ؿذُ اػت.  دس تیي جٌغ ّای ؿٌاػایی  4ؿىل 
     هتؼلك تِ جٌغ ّاػیؼت فشاٍاًی دسكذ ؿذُ تیـتشیي
 % ٍ ووتشیي فشاٍاًی هشتَط تِ 25تا   muinidirepotorP
 .اػت % تَدُ1تا   muinidokibagyZ جٌغ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )9991: درصذ فراياوي جىس َبی سيست دیىًفلاژلٍ شىبسبیي شذٌ در رسًثبت خليج گًاتر (4شکل 
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 دٍسُ دٍ دس سا ّا ػیؼت غالة ّای گًَِ 6ٍ  5ؿىل ّای 
 اص لثل دس ایي ؿىل ّا  دّذ. عثك هی ًـاى تشداسی ًوًَِ
 ّایگًَِ تِ هتؼلك فشاٍاًی تیـتشیي ؼَىهاً
 ٍ1ps   alleisppircS  .esnemahab muinidoryP
 ٍ mucinehrryt   muinidosrahpatneP
 هی تاؿذ.  aediohcort  alleisppircS
       muinidirepotorP , ّایدس تؼذ اص هاًؼَى گًَِ
 ٍ  pps muinidirepotorP ٍmugnolbo
 muitarecotorP , ٍ sediocinoc   muinidirepotorP
تیـتشیي فشاٍاًی سا تِ خَد اختلاف  mutaluciter 
 .دادًذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )9991: فراياوي گًوٍ َبی غبلت سيست دیىًفلاژلٍ َبی شىبسبیي شذٌ در قجل از مبوسًن در رسًثبت خليج گًاتر(5شکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )9991ر رسًثبت خليج گًاتر(: فراياوي گًوٍ َبی غبلت سيست دیىًفلاژلٍ َبی شىبسبیي شذٌ درثعذ از مبوسًن د6شکل
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تِ هٌظَس همایؼِ فشاٍاًی ػیؼت ّا دسهاُ ّای پغ 
هاًؼَى ٍ پیؾ هاًؼَى اص آًالیض ٍاسیاًغ دٍ عشفِ اػتفادُ 
هیاًگیي تؼذاد ػیؼت ّا دس لثل ٍ ًـاى داد  جیًتاگشدیذ. 
فشم . تاؿذاًؼَى داسای اختلاف هؼٌی داس ًویتؼذ ه
ّای هختلف دس هاُ ّاتشاتشی هیاًگیي فشاٍاًی ػیؼت
  . )p<50.0(ؿَد پزیشفتِ هی
آصهَى تَوی تشای تؼییي تفاٍت هؼٌی داس تیي ایؼتگاُ ّا  
دس لثل ٍ تؼذ هاًؼَى اػتفادُ ؿذ.  ًتایج ایي آصهَى دس 
ّواًغَس وِ دس ؿىل . ًـاى داد ؿذُ اػت 7ؿىل 
ایؼتگاُ  4تا  1هـخق اػت دس لثل هاًؼَى ایؼتگاُ 
ٍ دس تؼذ اص  )p>50.0داس داسد (دیگش اختلاف هؼٌی 
تا ػایش ایؼتگاُ ّا اختلاف هؼٌی داس  5ٍ 2هاًؼَى ایؼتگاُ 
 .)p>50.0( داسًذ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: ميبوگيه فراياوي سيست دیىًفلاژلٍ َب در قجل ي ثعذ از مبوسًن ثٍ تفکيك ایستگبٌ َبی ومًوٍ ثرداری در رسًثبت خليج 7شکل
 .درصذ مي ثبشذ) 5شبوٍ معىي دار ثًدن اختلاف در سطح )  و b,a),  (حريف وبمتشبثٍ (9991گًاتر(
 
 تٌَع, گًَِ ای غٌای ّای ؿاخق هحاػثِ اص حاكل ًتایج
 دٍسُ تفىیه تِ تشاص هحیغی ٍ غالثیت ػیوؼَىؿاًَى، 
 .اػت ؿذُ دادُ ًـاى 3 جذٍل دس تشداسی ًوًَِ ّای
هیاًگیي ؿاخق تٌَع دس لثل اص هاًؼَى تیـتش اص تؼذ 
ق غالثیت تا ؿاخق تٌَع سًٍذ ؿاخهاًؼَى اػت. 
هؼىَػی سا ًـاى هی دّذ تغَسیىِ هیاًگیي ایي ؿاخق 
 دس تؼذ هاًؼَى افضایؾ پیذا وشدُ اػت.
 
 
: شبخص َبی غىبی گًوٍ ای ، تىًع گًوٍ ای ,غبلجيت ي یکىًاختي سيست دیىًفلاژلٍ َبدر قجل ي ثعذ مبوسًن در رسًثبت خليج 9جذيل 
 ).9991گًاتر (
 فصل ایستگبٌ شبخص تىًع شبوًن غبلجيت سيمپسًن غىبی گًوٍ ای مبرگبلف شبخص یکىًاختي
 1 3/2  0/8  2/2  0/53    
 2  1/2  0/99 2  0/870 
 تؼذ هاًؼَى 3  2/5  0/88  2/9  0/283 
 4  2/2  0/9  2/2  0/24
 5  2/1  0/59  2/1  0/903 
 
 هیاًگیي  2/60  0/409  2/82  0/903
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  :9جذيل دامٍ ا
 1  2/5  0/7 4  0/113
 2 2  0/39 2  0/982 
 3  2/4  0/9  3/73  0/992 
 
 4  2/4  0/19  3/53  0/903
لثل 
 هاًؼَى
 5  1/8  0/59 68.1  0/762
 
 هیاًگیي  2/22  0/787  2/619  2/592
  
 بحث
دس ایي هغالؼِ تغییشات فشاٍاًی  دس ػیؼت دیٌَفلاطلِ 
ًاؿی اص تادّای  هاًؼَى دس خلیج گَاتشهـَْد اػت. 
اون دس دٍسُ پغ ّواًغَس وِ هلاحظِ هی گشدد هیضاى تش
هاًؼَى تیؾ اص تشاون آى دس دٍسُ پیؾ هاًؼَى اػت 
 وـَس جٌَتی هٌاعك دیگش تا ػواى دسیای اللین ) .3(ؿىل 
 هَاصات تِ هاًؼًَی تادّای اػت. ٍصؽ هتفاٍت واهلاً
فشاجَؿی  پذیذُ تشٍص ٍ اػواق آب تالا آهذى تاػث ػاحل
 ادهَ حاٍی آهذُ تالا آب . ؿَد هی ػاحلی خظ عَل دس
 دس ای هلاحظِ لاتل افضایؾ تاػث لزا تَدُ، فشاٍاًی هغزی
 ttarraB(ؿَدهی ّاصئَپلاًىتَى ٍ فیتَپلاًىتَى اٍلیِ تَلیذ
ٍ ّوىاساى دس ػال  nossreP   . هغالؼات  )4891 ,.la te
ًـاى دادًذ وِ فشاٍاًی ػیؼت ّا تِ تذسیج تا  0002 
ِ تؼذ اص افضایؾ هَاد غزایی صیاد هی ؿَد. دس ایي هغالؼ
تیـتشیي  muinidirepotorPهاًؼَى گًَِ ّای جٌغ 
فشاٍاًی سا تِ خَد اختلاف دادُ ٍ تؼذ هاًؼَى غالة 
 151 تا جٌغ یه  muinidirepotorP . )6ّؼتٌذ(ؿىل 
 ّتشتشٍف گشٍُ یه ٍ 7002 ,.la te ybsiB(( اػت گًَِ
 ,.la te akustaM(. دیٌَفلاطلِ اػت جوؼیت دس غالة
 تیـتشیيmuindirepotorP  جٌغ ّای ػیؼت 6002
سػَب خلیج  ی ًوًَِ دس دسكذ) سا 25( دسكذ فشاٍاًی
) ػلَلْای پلاًىتًَی ایي جٌغ دس 4گَاتش داسًذ (ؿىل 
صهاى ؿىَفایی پلاًىتًَی غالة ّؼتٌذ صیشا گًَِ ای 
ّتشٍتشٍف تَدُ ٍ اص دیگش دیٌَفلاطلِ ّا تغزیِ هی ًوایذ 
 شًذُ تَدى ایي گًَِ ٍ تِ دلیل چ) 0102 ,la te naijnaG(
 
 
 وٌذ ْوی دس دیٌاهیه وـٌذ ػشخ ایفا هیًمؾ ه
 ) ,nesnaH ;6891 ,nosrednA dna nosbocaJ
سػذ دس خلیج گَاتش ّن ػلَلْای تِ ًظش هی .)1991
پلاًىتًَی دس ػتَى آب دس لثل هاًؼَى صیاد تَدُ ٍتحت 
ؿشایظ اػتشع هاًؼَى اص حالت ػلَل پلاًىتًَی تِ حالت 
ؿذُ ٍ تیـتشیي فشاٍاًی سا تِ خَد اختلاف ػیؼت تثذیل 
 ایٌىِ لحاػ تِ  .)6991 ,la te  kybezrG( دادُ اًذ
 هْن ػغح دٍ تیاًگش اتَتشٍف ٍ ّتشٍتشٍف ّایػیؼت
 آًْا اص ّشوذام ایٌىِ ٍ ّؼتٌذ غزایی ؿثىِ دس ایتغزیِ
 حائض ًیض ّاآى هغالؼِ  علثٌذ، هی سا خاكی غزایی ؿشایظ
 ّای دیٌَفلاطلِ اص صیادی تؼذاد وِ آًجایی اص. اػت اّویت
-هی تغزیِ وَچه ّایدیاتَهِ اص ّتشٍتشٍف پلاًىتًَی
 ٍلَع وٌٌذُ تیاى تَاًذهی ّاآى یىثاسُ وٌٌذ، سؿذ
 ,eraZ dna ilezaF(تاؿذ  فشاچاٌّذگی یا  ًیتشیفیىاػیَى
تؼذ اص جٌغ   alleisppircS جٌغ ّای . گًَِ)1102 
دسكذ فشاٍاًی سا تِ خَد  62،  muinidirepotorP
 دس ون فشاٍاًی ) ایي گًَِ تا4اختلاف دادُ اػت( ؿىل 
-narattA   )هغالؼات  داسد ٍجَد ّا ایؼتگاُ تواهی
یىی  وِ دادًذ ًـاى  چاتْاس خلیج دس  )7002 , namiraF
 اص ػاحلی ًماط دس  alleisppircS جٌغ  ّای اص گًَِ
تا ٍجَد افضایؾ فشاٍاًی دس تؼذ اص  .ّؼتٌذ غالة ّای گًَِ
ٍ  3, تٌَع ؿاًَى واّؾ پیذا وشدُ اػت( ؿىل  هاًؼَى
 تالای تٌَع تیاًگش فشاٍاًی تالا ). دس ٍالغ ٍجَد3جذٍل
تلىِ تؼذاد گًَِ ّا، .  ؿَد ًوی هحؼَب تٌتیه جوؼیت
 ّای هلان اص ّا گًَِ تیي دس افشاد ٍػیغ هتؼادل ٍ تَصیغ
 .)2002, yarG( ؿَد هی هحؼَب اآًْ تٌَع افضایؾ اكلی
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جٌغ  غالة ّای گًَِ حضَس ّوچٌیي    
 خَد تِ سا تشاون اص تالایی هیضاى وِ muinidirepotorP
تٌَع ٍ افضایؾ  هیضاى واّؾ تاػث اػت، دادُ اختلاف
 ).  دس ٍالغ3اػت(جذٍل  ؿذُ  هاًؼَى اص تؼذ غالثیت دس
 سٍی تش تَجْی لاتل اثشات هاًؼَى تادّای جْت ٍ ؿذت
 تٌتیه فلَس ٍ فَى تشاون ٍ تٌَع ّوچٌیي ٍ سػَتات تافت
 )2931, ٍ ّوىاساى ػلیواًی( گزاسد هی
گضاسؽ ًوَدًذ وِ ؿذت ) 5891( ٍ ّوىاساى grebellyH 
ٍ جْت تادّای هاًؼَى اثشات لاتل تَجْی تش سٍی تافت 
ٍ تاػث واّؾ تٌَع هَجَدات تٌتیه  گزاسد یسػَتات ه
ٍ ّوىاساى دس   namiraF-narattAهی ؿَد.  هغالؼات 
ًـاى دادًذ وِ دستیي ػیؼت دیٌَفلاطلِ ّا   2102ػال 
دس   ّتشٍتشف muinidirepotorP  جٌغگًَِ ّای 
جاّایی وِ اص ًظش ًَتشیٌتْا غٌی ّؼتٌذ غالة هی تاؿٌذ، 
 تؼذ اص هاًؼَى هیضاى ًَتشیٌتْا اغلة افضایؾ ًـاى هی دّذ
-narattA . ّوچٌیي هغالؼات)8002 ,.la te atsoC’D(
ًـاى داد وِ ػیؼت گًَِ ّای  7002دس ػال   namiraF
% فشاٍاًی دس خلیج چاتْاس ًیض  15تا  muinidirepotorP
 دس صهاًی ٍ هىاًی ّای تفاٍت غالة هی تاؿذ.  تغَس ولی
 ػَاهل تاتغ تَاًذ هی ػیؼت دیٌَ فلاطلِ ای گًَِ تشویة
 ٍ اتت،سل اٍلیِ، تَلیذ صیؼتی، فاوتَسّای لثیل اص هتؼذدی
 ,.la te nospmiS(  تاؿذ هحیظ تا ػاصؽ ّوچٌیي
 .)5002
  gnill
هغالؼِ ٍ دیگش هغالؼات اص  ایي اص حاكل ًتایج اػاع تش    
 تشخی سػذ هی ًظش تِ )،2002 ,.la te reldneW(جولِ 
 ػیؼت تشاون افضایؾ دس هؤثش ػَاهل هْوتشیي اص
 ٍلَع چَىّو ػَاهلی هاًؼَى، پغ فلل دس دیٌَفلاطلِ ّا
 ٍ ّا فیتَپلاًىتَى افضایؾ هٌغمِ، دس فشاجَؿی پذیذُ
تاؿذ. ؿاخق  هی )9002 ,ahpatsuM( صئَپلاًىتَى ّا
غٌای گًَِ ای ًـاى دٌّذُ ؿایؼتگی یه صیؼتگاُ تشای 
سؿذ گًَِ ّای هتفاٍت هی تاؿذ ٍ هیضاى ایي ؿاخق دس 
تؼذ اص هاًؼَى واّؾ پیذا وشدُ اػت دس ٍالغ همذاس ایي 
وِ اًگل یا  تا ٍسٍد ّش اسگاًیؼن تیَلَطیه ؿاخق
ؿىاسچی گًَِ ّای هَجَد دس هٌغمِ تاؿذ ٍ یا ٍسٍد  ّش 
هادُ خاسجی  تؼٌَاى  ػاهل آلَدُ وٌٌذُ هحیظ،واّؾ هی 
.  ؿاخق یىٌَاختی دس )9831 اكغشی ٍ ّوىاساى, (یاتذ 
) دس 3تؼذ اص هاًؼَى تیؾ اص لثل هاًؼَى اػت ( جذٍل 
 ؼَى تؼلت غالة ؿذى گًَِ ّای جٌغٍالغ تؼذ اص هاً
جوؼیت یىٌَاخت تش ؿذُ اػت چشا   muinidirpotorP
وِ ّش چِ هیضاى ایي ؿاخق تِ ػذد یه ًضدیىتش تاؿذ 
یىٌَاختی اجتواع تیـتش خَاّذ تَد(خیش آتادی ٍ 
 iceraniMٍ   akoustaM  ) . هغالؼات3931ّوىاساى, 
 تَاًٌذ هی تٌَع ّای ؿاخق وِ داد ًـاى) 1102)
 الگَی دس ًوایٌذ تؼییي سا اوَػیؼتن یه پیچیذگی
 وِ سػذ هی ًظش تِ چٌیي ػیؼت دیٌَفلاطلِ پشاوٌذگی
 ّای عَفاى اص حاكل ّای جشیاى تاثیش تحت هٌغمِ ایي
 هَجَدات دس تغییشات ایجاد تاػث ٍ گشفتِ هاًؼَى لشاس
 هاًؼَى اص تؼذ دس ّا ػیؼت فشاٍاًی تغَسیىِ. اػت ؿذُ
 اص تؼذ دس فشاٍاًی افضایؾ تذًثال. اػت ُوشد پیذا افضایؾ
 دس ). 3ّؼتین  (جذٍل ؿاّذ سا تٌَع واّؾ هاًؼَى
 ٍ ػواى دسیای تا استثاط دلیل گَاتشتِ خلیج هٌغمِ هجوَع
 ّوچٌیي ٍ هاًگشٍ، ٍػیغ ّای جٌگل ٌّذ، الیاًَع
 هٌغمِ، دس فشاجَؿی دلیل تِ هغزی هَاد همذاس افضایؾ
تاؿذ.  دیٌَفلاطلِ هی  ػیؼت اص تالایی تشاون ٍ تٌَع داسای
 aediohcort  ٍ احتوال ایٌىِ گًَِ ّایی هاًٌذ
دس آیٌذُ دس خلیج گَاتش تلَم وٌذ صیاد   alleisppircS
ٍ گًَِ ّای ّتشٍتشٍفی هاًٌذ اغلة جٌؼْای  ,اػت
تِ دلیل چشًذُ تَدى هی تَاًٌذ دس  munidirepotorP
ٌذ واّؾ ؿذت تلَم پلاًىتًَی ًمؾ هْوی داؿتِ تاؿ
 .)2002 ,.la te enitsirhC(
 
 و قدردانیطکر ت
اص داًـگاُ دسیاًَسدی ٍ ػلَم دسیایی چاتْاس وِ اهىاى  
اًجام ایي پظٍّؾ سا دس لالة پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ 
خاًن آیذا  سئیؼی فشاّن ًوَد تـىش ٍ لذسداًی هی ًواین. 
اصوااسؿٌاػاى هحتشم  آصهایـگاُ داًـگاُ وِ تِ ًحَی دس 
 ٍطُ ّوىاسی داؿتٌذ ًیض تـىش ٍ لذسداًی هی ؿَد.ایي پش
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Abstract: 
Most dinoflagellate produce resting cysts during their sexual lifecycle as well as under unfavorable 
environmental conditions and from water column settle in the sediments substratum. The evaluation of 
diversity and distribution of dinoflagellate cysts is very important in environmental studies, because cysts act 
as seed in sea bed that can cause red tide with excystment.  This study was performed to determine the 
diversity and distribution of dinoflagellate cysts in the sediments of Gwatar Bay in 2013 by sediments 
sampling from five stations. Sediment sampling was made by Ekman grab with covering area of 0.225 
square meters with three replicates at each station in two seasons before and after the monsoon. In  total of 
sampling 16 samples in species level belonging to 9 genera of dinoflagellate cysts were identified. The 
highest and lowest abundances are related to the genus Protoperidinium (52%) and the genus 
Zygabikodinium (1%), respectively. The results showed the average dinoflagellate cysts diversity from 2.22 
before monsoon have decreased to 2.06 after monsoon. 
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